


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　「林檎園日記」 上演、 演出にあたって （その二）
も
う
一
つ
、
看
過
で
き
な
い
の
は
、
（
源
三
郎
が
与
え
た
）
信
胤
の
人
物
像
・
存
在
で
あ
る
。
信
胤
は
、
作
家
志
望
の
青
年
と
し
て
登
場
す
る
。
彼
は
、
東
京
の
出
版
社
を
や
め
て
故
郷
に
戻
り
、
生
ま
れ
育
っ
た
安
倍
家
で
働
き
な
が
ら
執
筆
し
て
い
る
。
没
落
と
い
う
現
実
に
直
面
し
な
が
ら
、
「次
男
坊
」
と
い
う
立
場
か
ら
か
、ど
こ
か
「腰
が
引
け
」
「傍
観
者
的
な
」
存
在
で
あ
る
。
世
に
出
た
い
ば
か
り
に
「
時
局
便
乗
」
の
戯
曲
を
書
く
が
、
友
人
の
手
紙
に
啓
発
さ
れ
、
自
ら
の
行
為
を
恥
じ
、
「
無
理
に
世
に
出
よ
う
と
せ
ず
」
《
源
三
郎
家
か
ら
出
て
来
た
》
開
拓
時
の
資
料
を
基
に
安
倍
百
人
の
伝
記
を
書
い
て
い
こ
う
と
決
意
す
る
。
四
幕
で
、
信
胤
は
、
こ
の
資
料
に
よ
り
ま
す
と
ね
、
福
澤
諭
吉
は
、
上
野
の
戦
争
の
最
中
に
も
、
当
時
、
芝
の
新
錢
座
に
あ
っ
た
慶
應
義
塾
で
、
一
日
も
休
ま
ず
に
学
問
の
講
義
を
続
け
て
ゐ
た
さ
う
で
、
そ
の
時
、
塾
生
に
演
説
を
し
て
で
す
ね
、
オ
ラ
ン
ダ
と
言
う
国
は
、
本
国
が
ど
ん
な
眼
に
遭
っ
た
間
に
も
、
長
崎
の
出
島
に
だ
け
は
、
い
つ
も
間
違
い
な
く
国
旗
を
翻
し
て
ゐ
た
、
そ
れ
と
同
じ
で
、
こ
の
慶
應
義
塾
は
、
言
え
ば
日
本
に
と
っ
て
の
長
崎
の
出
島
だ
、
薩
長
の
野
蛮
人
に
江
戸
を
乗
っ
取
ら
れ
て
も
、
こ
こ
だ
け
は
、
学
問
の
伝
統
を
、
ど
う
い
う
戦
乱
の
さ
な
か
に
も
守
り
続
け
て
い
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
、
さ
う
い
う
演
説
を
し
た
と
い
う
の
で
す
、
う
ち
の
ぢ
い
さ
ん
は
、
大
童
信
太
夫
を
通
じ
て
の
福
澤
信
者
で
、
薩
長
の
野
蛮
人
が
天
下
を
と
っ
ち
ゃ
、
も
う
日
本
も
だ
め
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
は
北
の
別
天
地
に
新
し
い
長
崎
の
出
島
を
築
か
う
と
い
ふ
や
ふ
な
つ
も
り
で
、
移
住
し
て
き
た
と
い
ふ
ん
で
す
。
と
語
る
。
信
胤
に
こ
の
資
料
を
提
供
し
た
の
も
源
三
郎
で
、
こ
の
提
供
者
が
い
な
い
と
す
れ
ば
、
信
胤
と
い
う
人
物
像
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
作
品
の
構
成
構
造
も
ま
た
大
き
く
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
。
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
大
幅
に
超
え
て
し
ま
っ
た
の
で
こ
こ
ま
で
と
し
た
い
。
が
最
後
に
、
「
頭
を
概
念
の
寄
せ
木
細
工
に
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
《
性
格
も
感
情
も
意
志
も
》
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
で
い
い
。
言
葉
に
な
ら
な
く
と
も
い
い
、
《
つ
ね
に
生
き
生
き
と
し
た
存
在
で
い
る
》
こ
と
。
《
内
か
ら
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
も
の
》
を
知
る
こ
と
。
生な
ま
み身
の
芸
術
で
す
か
ら
生なま
に
感
じ
表
現
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
」
―
こ
の
久
保
栄
の
「言
葉
」
を
噛
み
し
め
つ
つ
次
の
活
動
を
続
け
た
い
と
思
う
。
（一
部
の
旧
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
変
え
て
あ
り
ま
す
）
